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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk  memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi :  
1. Saya merancang dan membuat Sistem Aplikasi Pengaturan Layanan 
Percetakan Dokumen di Perpustakaan dengan Mengguakan Bahasa 
Pemrogaman Java dengan bantuan tutorial dari internet, buku-buku yang 
berhubungan.  
2. Program aplikasi yang saya gunakan untuk membuat  Sistem Aplikasi 
Pengaturan Layanan Percetakan Dokumen di Perpustakaan dengan 
Mengguakan Bahasa Pemrogaman Java  ini adalah Teknologi Java, NetBeans 
IDE 7.2.1. 
3. Percobaan aplikasi database MySql dengan menggunakan XAMPP. 
4. Editing gambar menggunakan Adobe Photoshop CS5, Paint, Shipping Tool. 
5. Saya menggunakan laptop dengan spesifikasi Processor Intel Core(TM)2 Duo 
CPU T5870 @ 2.00 (2CPUs),2.0GHz, RAM : 2 GB, Harddisk : 320GB, 
Sistem Operasi Windows 7 32-Bit. 
6. Teman saya Muhammad Dawud dan Angga Saputra yang telah membimbing 
saya dalam pembuatan Sistem Aplikasi Pengaturan Layanan Percetakan 







MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO :  
 
 “Bukanlah seorang pemuda yang mengatakan inilah ayahku, tetapi pemuda yang 
sebenarnya adalah yang mengatakan inilah aku “ 
(Mustofa algholayyini) 
 
“ It's fine to celebrate success  
but it is more important to heed the lessons of failure ” 
( Bill Gates) 
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2. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sugimo dan Ibu Darsini untuk kasih 
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Perkembangan teknologi saat ini telah merubah pola kerja manusia 
menjadi semakin cepat, efektif dan efisien dalam melakukan suatu pekerjaan 
terutama dalam pengolahan data. Maka perlu adanya penyesuaian antara pola 
kerja dengan perkembangan teknologi. salah satunya pada bidang percetakaan, 
pada umumnya perpustakaan mempunyai fasilitas baca buku, meminjamkan buku, 
dan fasilitas lainnya untuk semua pengunjung perpustakaan tersebut. Akan tetapi 
banyak sekali perpustakaan yang belum menyediakan fasilitas percetakan 
(printing)  yang sangat dibutuhkan oleh pengunjung dengan sistem aplikasi yang 
terorganisasi yang akan memberikan kemudahan terhadap pengunjung dalam 
melakukan percetakan yang terorganisasi dengan mengembangkan teknologi 
bahasa pemrograman untuk membuat suatu sistem aplikasi transaksi pelayanan 
percetakan atau disebut Printing Service, yang pada saat ini transaksi pembayaran 
masih bersifat manual.  
Dengan demikian Sistem Aplikasi Pengaturan Layanan Percetakan 
Dokumen di Perpustakaan dengan Mengguakan Bahasa Pemrogaman Java dapat 
membantu dalam peningkatan kwalitas percetakan dan transaksi pembayarannya. 
Pada aplikasi ini memberikan kemudahan dalam melakukan percetakan dan 
sistem transaksi pembayarannya yaitu dengan menggunakan saldo yang secara 
otomatis akan berkurang. 
Hasil yang diperoleh berdasarkan penilainnya user melalui kuisioner yang 
telah diujikan pada mengunjung perpustakaan aplikasi ini dapat membantu dalam 
transaksi percetakan dengan efektif dan praktis dengan presentase interpretasi 
85%. Sedangkan hasil kuisioner yang telah diujikan pada perpustakaan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta didapatkan  hasil presentase interpretasi 
sebesar 78% menyatakan aplikasi ini layak dioperasikan di perpustakaan. 
 
Kata kunci : Java, pelayanan percetakan, perpustakaan, perkembangan teknologi. 
 
